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ABSTRACT
Mineral emas memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Salah satu pemenuhan kebutuhan mineral
emas diperoleh melalui aktivitas pertambangan rakyat. Aktivitas pertambangan emas yang dilakukan, belum maksimal memenuhi
kaidah pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) di kawasan Gunung Ujeun, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten
Aceh Jaya. Hal itu ditandai dengan adanya lubang tambang yang tidak menggunakan penyangga dinding, penambang tidak
menggunakan alat pelindung diri secara lengkap di lubang tambang dan di lokasi pengolahan emas. Selain itu, limbah bekas
penambangan dibiarkan dibuang di sekitar lokasi penambangan, tidak ditutupnya lubang bekas penambangan, kurangnya
pengawasan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan permodalan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat Desa Panggong.
Melalui metode penelitian deskriptif, observasi, dan wawancara langsung ke lapangan, didapati bahwa hanya Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 66 tentang Jenis Kegiatan Pertambangan Rakyat dan pasal 67 tentang Ketentuan Pengurusan IPR,
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 27 tentang Wilayah dalam Wilayah Pertambangan, dan Kepmen 555 Tahun
1995 Pasal 350 tentang Tugas Para Pekerja, yang terpenuhi oleh penambang di Desa Panggong. Penerapan good mining practice
pada aktivitas pertambangan emas rakyat di Gunung Ujeun terindikasi rendah.
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